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ABSTRAK
Laporan keuangan merupakan bagian yang penting untuk disajikan oleh
perusahaan karena berisi segala informasi terkait dengan aktivitas perusahaan
selama suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang disajikan dikatakan baik
apabila memiliki integritas yang tinggi. Integritas laporan keuangan berarti bahwa
informasi yang disajikan bersifat jujur, bebas dari kesalahan penyajian dan
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada sistem akuntansi perusahaan yang
nantinya akan digunakan oleh para pengguna laporan keuangan dalam melakukan
pengambilan keputusan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas audit,
independensi auditor, komisaris independen, dan komite audit terhadap integritas
laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan 87 sampel perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Data-data yang ada
harus mampu memenuhi beberapa kriteria menggunakan purposive sampling dan
selanjutnya akan diolah menggunakan analisis regresi linear berganda.
Hasil dari penelitian ini ialah kualitas audit dan komite audit tidak
berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan,
independensi auditor dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap
integritas laporan keuangan.
Kata Kunci: Kualitas Audit, Independensi Auditor, Komisaris Independen, Komite
Audit, Integritas Laporan Keuangan.
xiii
The Influence Of Audit Quality, Auditor Independence, Independent Commissioners
and Audit Committees On The Integrity Of Financial Statements
ABSTRACT
The financial statements are an important part to be presented by the
company because it contains all information related to the company's activities
during a certain period. The financial statements presented are said to be good if
they have high integrity. The integrity of financial statements means that the
information presented is honest, free from misstatements and violations that occur
in the company's accounting system that will later be used by users of financial
statements in making decisions.
This study aims to determine the effect of audit quality, auditor
independence, independent commissioners, and audit committees on the integrity
of financial statements. This study uses 87 samples of manufacturing companies
listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2018. Existing data must be able
to meet several criteria using purposive sampling and will then be processed using
multiple linear regression analysis.
The results of this study are the quality of the audit and audit committee
does not have a positive effect on the integrity of financial statements. Meanwhile,
the independence of auditors and independent commissioners has a positive effect
on the integrity of financial statements.
Keywords: Audit Quality, Auditor Independence, Independent Commissioners,
Audit Committee, Integrity of Financial Statements.
